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іпсіийе іЬе оіЬег Іехісаі ипкк Ьесаизе оґ Ііп§иіз1іс ог є у є п  ехігаїіп^иізііс гоаііОЙІі 
ґог ехатріе, §гатта1:ісаі ресиїіагіїіез оґіЬе 1ап§иа§е, еіс.
Іп іЬе \угіМеп креесЬ аз VVеI1 аз іп іЬе огаї опе, \уе сап Г т і  Л е зо и іІМ  
“т іх ей ” гезропзіуе зепіепсез іЬаІ: сопзізі: оґ іЬе еіетепіз оґ сііґґегепі зиЬіурвІ 
Йіе гезропзіуе зепіепсез іпсІисііп§ іЬе ґогтаї опез.
ТЬе ґогтаї гезропзіуе зепіепсез іпсіисіе аізо іЬе ґо1іо\уіп§ Іехетої: т  
Сегіаіпіу, ІІпсіоиЬіесіІу, §оосі, уегу міеіі, тйеей, І  ’т /о г  іі, І  сіоп ’{ тіпсі, І ат М І 
а^аіпзі и, о / соигзе, іИаІ і.9 по( ігие, по §о, Ьу по теат, /  оЪ]ес( Іо іНаІ еіс., іНЙ 
іЬе зате  аз шогсіз Тез, N 0 зЬо\у іЬе а§гее ог йіза§гее оґ іЬе зреакег. ТЬе ГогтЙ 
гезропзіуе зепіепсез ґігзі оґ аіі сопіаіп іНе теапіп§ оґ іЬе розіїіуе ог пеааІІУІ 
ап5\уег, апсі ехізі іп їЬе с1іаІо§іса1 Іап§иа§е аз ііз Іп1е§га1 рагі.
ТЬе уегЬаІ геасііоп їо апу кіпсі оґіЬе ийегапсе, поі опіу Іо іЬе ^ие81:іоп, вЮ 
Ье уегу сИґґегепї: & от опе даогсі, ехрге53Іп§ іКе а§геетепІ ог сііза^геетепі оґ Йіі 
ап5\¥егіп§ регзоп, сопґігтаїіоп ог оЬ]есгіоп оґ а ґасі, етоііопаї сопйіііоп оГ ЙІ 
зреакег еіс.: “Сіозе (ке м^ іпсіолм, ріеазеї І І ’з іоо соШ — Ок. ”, “Рготше уои м>іЦ 
пе\’ег Ье Іаіе /о г  іНе шррег! -  ¥ех, ¥ез”, “І коре Ікеу ассері кеге а Іц^о-сіоИаг 
ЬШ? -  N0, опіу ехасі скапає ", “Уои сап Іете кег а таяш§е -  N0, іИапкз ” [2] {О 
іЬе уегу Ьі§ зреесЬ ипііз, шЬеге іНе сопуегзаііоп рагіпег §іуез а11 деіаііі 
сопсетіп§ іЬе зиЬ]ес1: оґ іЬе сопуегзаііоп ог Ігіез Іо Ье\уі1дег іЬе зреакег ап<3 
ауоісі ргоуІс)іп§ іЬе іпґогтаїіоп пеесіесі ґог іЬе яиезііопег \уНііє Ніс1іп§ їЬєзє 
іпїепііопз \УІіЬ їЬе Кеір оґ §іуіп§ а Іоі оґ иппесеззагу ґасіз: ‘Те// те ріеазе уоиг 
оріпіоп сопсегпіп^ Іке пем>зса8І (кін тогпіп^? -  Науе Ікеу заШ зотеШп^ 
ітроПапі? І кеаг(і ікеу зШгіесі а§аіп м>огкіп§ оп Іке зоЫ п§ о /(ке іп(егпа(іопаІ 
есопоту ргоЫетз", “/  зам/ уои іп (ке сііу сеп(ег уезіегсіау! — \Ука( сіШ уои сіо 
(кеге уез(егсІау? І  (коиф (уои  \^еп( оп Ьизіпезз/ог (кіз ^Vеек. \¥ку (іісіуои сіесШе 
іороз(ропе уоиг (гауеі? ” [2] еіс.
ТЬе гезропзіуе зепіепсез, гергезепііп^ іЬе уегЬаі геасііоп Іо Ле 
іпІегго§аІіуе сопзігисііопз, аге іЬе т о з і Іп1егез1іп§ опез ассогсііп§ Іо іЬеіг 
зітсіигаї, зетапііс, Іехісаі апсі сопіепіесі ресиїіагіїіез. УегЬаІ гезропзе Іо іЬе 
те5за§е оґ апу Іуре т а у  Ье сіерепсіепі оп а зі§піґісапі атоипі оґ 1іп§иіз1іс тй  
ехІга-ііп§иізІіс ґасіогз. А топ§ Ііп§иіз1іс геазопз '«'є сап ргітагііу іпсіисіе іЬе 
ґо1іо\¥Іп§;
- ТЬе Іепйепсу Іо іЬе 1іп§иіз1іс теапз есопоту;
- Сопзігисііоп оґ іЬе огі§іпа1 рЬгазе: іЬе изе оґ сііґґегепі 1іп§иіз1іс Гі§игез; 
СІІ8І0ГІІ0П оґіЬе §гатта1іса1 сопзігисііоп оґіЬе зіаіетепіз;
- Ьехісаі таїегіаі оґ іЬе огі§іпаІ рЬгазе: зреесЬ ипііз іЬаІ аге изесі Ьу 
раПісірапІз оґсоттипісаііоп ; іЬе изе оґсІісЬез;
- Ассигасу, расе оґ зреесЬ, сіагіїу оґ ргопипсіаііоп оґ іЬе зреакег; іЬе 
соггесі іпіегргеїаііоп оґіЬе Іехісаі ипііз оґіЬе огі§іпаІ зепіепсе;
- СЬап§е іЬе зреесЬ §епге, зисЬ аз іЬе геріасетепі оґсоттипісаііоп;
- 8іу1е оґ соттипісаііоп, айециасу оґ іЬе зіуіе оґ соттипісаііоп 
зііиаііопз, еіс.
Аз опе оґ іЬе т о з і ітроПапІ Ііп§иізііс ґасіогз сіе1егтіпіп§ іЬе паїиге оґ 
гезропзіуе зепіепсез іп с1іаІо§іс зреесЬ, іЬе Іехісаі сопіепі оґ іЬе огі§іпа1
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ехргеззіоп зЬоиЫ Ье поїесі. Ьехісаі таїегіаі іЬаї із изесі Ьу зреакег 1аг§е1у 
сіеїегтіпез Ае соигзе оґсотти п ісаііоп  апсі іЬе паШге оГіЬе гезроше, луЬісЬ \л/іИ 
Ье іЬ11о\¥есі іЬіз Іуре оґ зїаіетепі. ТЬе изе оґ дійегепі зреесЬ ипііз -  еуаіиаііуе 
уосаЬиІагу, етоііопаїїу-соїогесі, о№сіаІ опез е{с. — паШгаІІу саизе сіііїегепі 
геасііопз оґ їЬе іпІегІосиЮг.
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асасіету РиЬНс НеаКЬ шіпізігу оі'ІІкгаіпе”)
Іап^иа^е сотиііапі: О. Копсігазкеуа, Сапсі. 8с. (РЬіІоІ), зепіог (еасНег
8 0 М Е  РЕСУЬАК1ТІЕ8 О Р РО К ЕIС N  8 Т ^ ^ Е N Т 8  С Е N Е К А ^ 8 и К С Е К ¥
Оп а §епега1 зиг§егу (ІераПтеШ \уе Ьауе їгаіпесі а Іоі оґ ґогеі§п зШсІепІз &г 
то ге  іЬап Іеп гесепі уеагз. сігауу аііепііоп Іо зресійсз оґ Іпсііап Еп§1із1і 
зреакіп§ зїисіепіз з1исіуіп§. Іп Ше соигзе о ґ 1гаіпіп§ ґогеі§п зШсіепїз \уе 
сопзійегесі іЬе уегу ітроПапІ; тайег \уеге Іпсііап зшсіепіз їо Ье Л е т о з і  питегоиз 
іп сиг тесіісаі асасіету.
Р ІГ ЗІ оґ а11 їо ууогк у у іїЬ  Іпсііап зШсІепІз із сотґогІаЬІе Ьесаизе о ґ Ьі§Ь 
гезропзіЬіІіІу ап(і роНіепезз апсі ргейу \уеИ Еп§1ізЬ 1ап§иа§е кпо№Іес1§е. її із 
Ьазесі оп сиійігаї сизіотз апё ЬізЮгісаІ Ігасііііопз апсі \уе їаке іпіо ассоипі іЬе 
Ні§Ь ргезіі§е оґсіосіогз апсі тедісіпе оп їЬе \у Ь о 1 є  іп  Іпйіа.
Н о у ^ є у є г ,  уує Ьауе Іо с1\уе11 оп зо т е  ресиїіагіїіез апсі тауЬе сііґґісикіез іп 
Іпсііап зйкіепіз з1ис1уіп£ оп а §епега1 зиг§еіу сЬаіг іп тейісаі асасіету.
ТЬеге із ІтроПапІ Іо алуаге зресійсз апсі зо т е  ресиїіагіїіез соп(іис(:іп§ 
сіаззез апсі ІесШге соигзе. Мозіїу зїисіепіз пеесі сіеіаііз апй ехріапаїіопз ґог шаіп 
ргіпсіріез оґ сіізсірііпе Ьесаизе іі із сопсерііоп оґ іЬеіг зесопсіагу зсЬооІ. Й із псі 
ассизЮшесІ Ю зШйу регзопаїїу ґог іЬ ет  луііЬоиІ Шіогіаі зиррогі. ТИеу а1\уауз
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бетапй Іо сіеаг еасЬ яиезііоп ир апсі іі Іакез а р]еп4у о ґ І іт е  Іо сіо ії. ТЬеу іпсІІП# 
тоге  їЬап апу Іо уегЬаІ Гогт о ґ зіисіу апсі Юріс сіізсизяіоп.
и із пої епои§Ь їо И тії іп сіазз опіу Іезі сопігої апсі ^иІ2 Іазкз 
кпо\у1ес1§е зигуіуіп§ іп іЬезе зіисіепіз §гоир. ТЬеу еа§ег поі:]и5І: Іо зее зоте1:КІПІ| 
Ьиї Неаг апсі ді^езі іпґсгтаїіоп рге\іоиз1у іт о т  іеасіпег. Тііаі теїЬосІ о ґ зШЙу, 
§ое8 Ьаск 50 ґаг Іо іпіііаі апсі сопуепїіопаї зсКооІ іп гЬеіг паїіуе ссипігу. ТЬвІІ 
зШсіепІз пееё тоге  Ьеір іНап оіЬег ґогеі^пегз оп сиг уівадрсіпі апсі ґог из іі; 1| 
песеззагу ю і п у о і у є  зіисіепіз \уііЬ асііуе зїисіуіп^ апсі ассепі оп іпсіерепсівйі 
аЬзогр^іоп іп іЬе 8иЬ^ес^8.
Могеоуег іі Иаз Ьееп зиссеззґиі Іо іііизігаїе зо т е  ргасіісаі зкіНз ап<1 §іув 
іЬ ет сЬапсе Іо Ье рагі оґ іЬіз. Ву іЬіз \уау Іигпз оиі іо Ье §го\уіп§ ир іпіегезі апй 
зрігії іп аПепсіапсе аі изеґиі апй §геа( є у є п і ,  СгасіиаІІу, раїіепііу апсі іпзізІепИу 
\уе зіеасіу Іоіі іЬгои§Ь ії апд айег зо те  І іт е  оиг тиіиаі еґґогґ \уі1) Ьф 
§гаіеґиІіу геууагйеё о ґ сіеер апсі зІаЬІе кпошіесідез апсі зіисіепіз зеїґ-геїіапсе аі
\УЄІ1.
8о \уе \уои1(і Іо сопсіисіе і{ Каз Ьееп Ье1рй.і! Іо Іаке іпіо сопзійегаїіоп зоте  
зресіґісз оґ ґогеі§п зШсІепІ іп з1ис1уіп§ Ьесаизе оґ іКеіг Ьазіс і є у є і  о ґ  едисаііоп 
апсі паїіопаї зсЬооІ зузіет іп рагіісиїаг.
О. Божок, І. Ч иж икова (ПДАБА, Дніпро)
ФОРМ УВАННЯ П РО Ф ЕС ІЙ Н О  СПРЯМ ОВАНИХ ЛЕК С И ЧН И Х  ТА 
ГРАМ АТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
Упродовж багатьох десятиліть науковці доспіджували проблему 
навчання лексичного та граматичного матеріалу. Існує багато праць на цто 
тему. Але це питання й до сьогодні залишається актуальним. Формування 
лексичних навичок повинно постійно знаходитися у плані зору викладача. 
Його завдання полягає у тому, щоб досягти повного засвоєння студентами 
програми лексичного мінімуму, закріпити в їх пам’яті словниковий запас на 
певному етапі навчання.
Володіння іноземною мовою передбачає знання певної кількості слів. 
Проте, одного лише знання слів для здійснення мовної діяльності 
недостатньо. Можна знати багато слів, але не вміти їх використовувати під 
час спілкування. Для практичного використання лексики в мові потрібно ще 
й багато уваги приділяти таким граматичним аспектам як; правильна 
побудова речення, використання синтаксичних та морфологічних 
особливостей, тощо.
Від сучасних фахівців вимагаються вміння вести ділову 
кореспонденцію іноземного мовою, отримувати службову інформацію, 
читати фахову літературу з метою пошунсу та отримання інформації, 
виступити на презентації чи конференції чи взяти участь у дискусії
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професійного спрямування. Для цього вони повинні володіти фаховою 
лексикою та вільно нею оперувати. Проте методика формування фахової 
лексичної компетенції все ще недостатньо опрацьована і потребує уваги з 
боку викладачів та методистів.
Без розуміння і вільного оперування фаховою лексикою при 
професійно-орієнтованій спрямованості навчання неможливо проводити 
повноцінну мовленнєву діяльність. Психологи зазначають, що на 
запам’ятовування іншомовного матеріалу витрачається тим менше часу, чим 
більше студенти вправляються в усному мовленні.
Спираючись на теорію поетапного формування навичок та 
мовленнєвих вмінь, ми вважаємо, що процес формування лексичної 
компетенції проходить у три етапи. На першому етапі відбувається 
фонетичне опрацювання та семантизація фахової лексики. Студенти 
виконують мовні та умовно-мовленнєві вправи, які формують рецептивні та 
репродуктивні навички, роблять їх стійкими та автоматизованими.
Після ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями та їх 
семантизації за допомогою вправ рецептивно-репродуктивного характеру, 
можна переходити до етапу закріплення та автоматизації лексичної навички 
у рецептивно-продуктивних вправах. На нашу думку, найкращим засобом 
для удосконалення лексичної навички на даному етапі є робота над текстом. 
Важливе значення має відбір текстів та постановка таких завдань до них, які
б передбачали вільне висловлювання студентів на основі прочитаного. Ми 
пропонуємо для виконання студентами як умовно-комунікативні, так і 
комунікативні вправи з наступними завданнями:
- прочитати текст фахового спрямування та даіи відповіді на 
запитання, використовуючи термінологічну лексику;
- вжити якомога більше фахової лексики та скласти діалог;
- придумати свої приклади на вживання термінологічної лексики;
- дати тлумачення певних термінів іноземною мовою;
- написати короткий, обсягом до 200 слів, виклад прочитаного тексту.
Наведені вище та подібні завдання підведуть студентів до
завершального етапу формування лексичної компетенції, тобто до етапу 
активізації вживання фахової лексики з метою розвитку мовленнєвої 
діяльності. На цьому етапі акцент ставиться на виконанні здебільшого 
продуктивних вправ нижчого та вищого рівня, які дають поштовх для 
формулювання висловлення студентами влеюної думки і відображають 
реальні ситуації професійного спілкування спеціалістів. Крім завдань до 
вправ стимулом до мовленнєво-мисленнєвої діяльності студентів можуть 
бути роздаткові матеріали, аудіо- та відоематеріали, комп'ютерні програми. 
Візуальні матеріали служать для посилення мотивації усного і писемного 
мовлення, допомагають студентам перенестися в іншу ситуацію і спонтанно 
висловити свою думку. Проте важливо ретельно продумати роботу із аудіо- 
та відеоматеріалами. Саме по собі прослуховування чи перегляд фільму не 
дасть бажаного результату, якщо викладач не задіє творчий потенціал І
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